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El Presente Trabajo de Investigación pretende analizar el proceso de producción de agua 
purificada en la empresa PIUR S.A.C., Paita, 2019, determinar los elementos necesarios 
para elaborar el procedimiento de mejora del proceso de producción de agua purificada en 
la empresa PIUR S.A.C., Paita, 2019., realizar un análisis costo - beneficio del proceso de 
producción de agua purificada en la empresa PIUR S.A.C., Paita, 2019. Para el logro estos 
objetivos, se tendrá en cuenta, la teoría de estudio de métodos la cual consiste en estudiar 
el proceso como objeto de estudio, para mejorarlo, de manera fácil y eficaz. 
 
La Población y la Muestra es pequeña (muestreo no probabilístico por conveniencia) que 
es el proceso de producción de agua purificada para el primer y segundo objetivo, y en el 
tercer objetivo la población es 4,800 bidones mensual y muestra 1,200.00 bidones semanal 
(muestreo no probabilístico por conveniencia), al cual se le va a dar solución al Problema 
de la empresa PIUR S.A.C., de la Ciudad de Paita, en forma particular e individual.  
 
La presente investigación va emplear la técnica de observación y como instrumento la guía 
de observación (ficha de registro de actividades y fallas, ficha de cuestionamiento).  
 
El principal resultado de la propuesta ha permitido obtener el procedimiento de mejora del 
proceso de producción de agua purificada en la empresa PIUR S.A.C., Paita, 2019.  
 
Las conclusiones de esta investigación son las siguientes: Elaboración del procedimiento 
de mejora del proceso de producción del agua purificada, asimismo, se estableció el 
número de 9 actividades actuales de operación, y el número de actividades propuestas, que 
son 9 actividades de operación y 3 actividades de verificación; finalmente, existen 285 











The present research work aims to analyze the process of production of purified water in 
the company PIUR S.A.C., Paita, 2019, determine the elements necessary to develop the 
procedure for improving the process of production of purified water in the company PIUR 
S.A.C., Paita, 2019, perform a cost - benefit analysis of the production process of purified 
water in the company PIUR S.A.C., Paita, 2019. For the achievement of these objectives, 
the theory of study of methods will be taken into account, which consists of studying the 
process as object of study, to improve it, easily and effectively. 
 
The Population and the Sample is small (non-probabilistic sampling for convenience) 
which is the production process of purified water for the first and second objective, and in 
the third objective the population is 4,800 drums per month and shows 1,200.00 drums per 
week (non-probabilistic sampling) for convenience), which is going to give solution to the 
problem of the company PIUR S.A.C., of the City of Paita, in a particular and individual 
way. 
 
The present investigation will use the observational technique and as an instrument the 
observation guide (registration of activities and failures, questioning form). 
 
The main result of the proposal has allowed to obtain the process of improvement of the 
process of production of purified water in the company PIUR S.A.C., Paita, 2019. 
 
The conclusions of this investigation are the following: Elaboration of the process of 
improvement of the process of production of purified water, likewise, the number of 9 
current operations activities was established, and the number of proposed activities, which 
are 9 operating activities and 3 verification activities; finally, there are 285 drums with 










El presente estudio tiene por introducción la realidad problemática, antecedentes, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación y objetivos.  
 
Se tiene la realidad problemática de la empresa PIUR S.A.C., identificada con Ruc 
20525559905, ubicada en Av. Miguel Grau Mza. II Lote. 7B Zona Comercial Piura - Paita 
- Paita. y Registro Sanitario P0620818N/SEPUSC, que se dedica a la producción y 
distribución de bidones de agua de mes, la cual, en la actualidad produce a la semana 1200 
bidones distribuidos entre sus 5 clientes, tales como: Neptunia (180 bidones), Molinera 
(156 bidones), Caña brava (168 bidones), Olimpique (156 bidones), y Casas (540 bidones), 
siendo así sus clientes potenciales las empresas que representan el 55%, es decir, más de la 
mitad del total de su producción, equivalente a 660 bidones. En la que la empresa brinda 
esta producción, con productos terminados defectuosos que son bidones mal etiquetados, 
bidones en mal estado, bidones mal llenados y bidones mal tapados, que son finalmente 
devueltos por sus clientes potenciales, que vienen hacer las empresas.  Por consiguiente, la 
empresa no logra determinar el número de actividades actuales y mejoradas, de cómo 
debería ser, para disminuir la cantidad de productos defectuosos, que le genera 
devoluciones constantes, por parte de sus clientes potenciales. El estudio de métodos la 
importancia de definir y mejorar los procesos en la que se establezca un procedimiento 
óptimo. Este problema es debido a que la empresa carece de procedimiento de mejora del 
proceso de producción de agua purificada, que en consecuencia si no se realiza, se va haber 
afectado el costo y beneficio de la empresa, así como la permanencia en el mercado. Por lo 
tanto, se propone elaborar el procedimiento de mejora del proceso de producción de agua 
purificada. 
 
Con referente a los antecedentes de la presente investigación, se realizó una minuciosa 
búsqueda, y no existe investigación similar, hallando, antecedentes que tratan de abordar 
en forma general esta investigación: A nivel internacional, de acuerdo a lo que estipula los 
autores Alba, Laguna y Marti (2003), del artículo en revista científica titulado: “Optimized 
procedures to solve problems”, tiene el objetivo: “Proponer formas de trabajo que 
solucionen los problemas”. Y concluye: “La importancia de establecer las relaciones entre 




Según los autores García, Sánchez, Camacho y Domingo (2013), del artículo en revista 
científica titulado: “Analysis of the methods using virtual models in plant engineering.”, 
tiene el objetivo: “Dar a conocer la importancia de la observación como herramienta para 
comprender las formas de trabajo en la empresa”. Y la conclusión: “El método anterior y 
actual a pesar de su similitud se debe de evaluar”. Rodriguez y Perez (2011), en el artículo 
en revista científica titulado: “Modeling of the methods executed to the industry.”, tiene el 
objetivo: “Recolectar data es significativo en el modelaje de la forma de trabajo 
mejorada.”. Y concluye: “Se ha evaluado varias técnicas de la ingeniería industrial para 
solucionar el problema de la empresa”. Fernández y Sánchez (2007), en el artículo en 
revista científica titulado: “Method for the solution to the logistic load.”, tiene el objetivo: 
“Proponer método mejorado suministro en las empresas”. Y concluye: “Este método es 
óptimo con aplicaciones a organizaciones con similares características”. A nivel nacional, 
según, Saavedra (2012), en el artículo en revista científica titulado: “Propuesta para 
establecer mejoras en la pequeña y mediana empresas latinoamericanas”, tiene el objetivo: 
“Proponer un procedimiento que establezca mejoras en la pyme.”. Y la conclusión: “Se 
logró obtener el procedimiento mejorado a favor de las pymes.” 
 
Las teorías al respecto nos indican que según, Duran (2007), Nievel y Freiwalds (2009), 
Duarte (2014), Escalante y Gonzales (2015), Heizer y Render (2004), Krajewski y 
Ritzman, coinciden en la siguiente información: Que el estudio de métodos la define como 
mejorar el proceso en las fases de este mismo: seleccionar, registrar, examinar, desarrollar 
y adoptar, generando las formas actuales y planteadas, de ejecutar un proceso, cuya 
aplicación, sea de manera más fácil y eficaz. Para la presente investigación sólo se va a 
desarrollar las cuatro primeras fases, que a continuación se describe: a) Seleccionar el 
proceso. Significa a definir el proceso actual. b) Recopilar información. Consiste en 
registrar información del proceso a mejorar. c) Diagnóstico. Se refiere a examinar en forma 
minuciosa el proceso con un enfoque de búsqueda de alternativas de solución.  d) Construir 
el método propuesto. Elaborar el método propuesto en función a costos, eficacia y alcance, 




Figura 1: Fases del estudio de métodos 
Fuente: Artículo de revista científica titulada “Ingeniería de Métodos” del autor DURAN, Fredy. 
 
Los autores en mención, indican el uso de diagramas para el estudio de métodos, tales 
como el diagrama de operaciones de proceso, la cual la define como el esquema de las 
actividades de operación, verificación o combinación de estas mismas, así como de la 




Figura 2: Diagrama de operaciones de proceso. 




En esta investigación se tiene el enfoque de calidad, que según, MIRANDA y 
MICHELENA (2010), CEVALLOS y RAEZ (2015), afirman lo siguiente: que la calidad 
es una ventaja competitiva, generando un impacto positivo en el mercado. También se 
tiene el enfoque de evitar el despilfarro donde JULIÁN y BOTTI (2003); SEPÚLVEDA, 
ESCOBAR, y ADARME (2014), detallan que el estar pendiente de evitar el despilfarro es 
una buena práctica de la organización a favor de la gestión y siendo su objetivo la 
eliminación de esta misma. Finalmente, el enfoque de pyme innovadora, que BARÓN y 
PRECIADO (2015), MARULYA, LÓPEZ y CASTELLANOS (2016), SOLANO, 
GARCÍA y BERNAL (2014), CORTÉS, GRAGERA y RODRÍGUEZ (2014), nos 
manifiestan que la innovación en las pyme es desarrollar la mejora continua en sus 
procesos, a favor de su gestión. 
 
El problema principal de esta investigación es: ¿Cómo proponer el procedimiento para 
mejorar proceso de producción de agua purificada en la empresa PIUR S.A.C., Paita, 
2019? De la cual se deriva los problemas Secundarios, que son: ¿Cómo analizar el proceso 
de producción de agua purificada en la empresa PIUR S.A.C., Paita, 2019?, ¿Cuáles son 
los elementos necesarios para elaborar el procedimiento de mejora del proceso de 
producción de agua purificada en la empresa PIUR S.A.C., Paita, 2019? y ¿Cómo realizar 
un análisis costo - beneficio del proceso de producción de agua purificada en la empresa 
PIUR S.A.C., Paita, 2019? 
 
Justificándose el estudio, en primer término, porque constituye algo interno de la 
organización, que se puede trabajar, permitiendo de esta manera el logro de los objetivos 
planteados en este trabajo de investigación.  Segundo lugar, porque la empresa tiene 
constantes devoluciones de productos defectuosos especialmente por los clientes que son 
empresas. Tercer Lugar, porque permite tener un costo menor y mayor beneficio, así como 
mantenerse y ser competitivo en el mercado. Finalmente, el Objetivo General de esta 
investigación es proponer procedimiento para mejorar proceso de producción de agua 
purificada en la empresa PIUR S.A.C., Paita, 2019. Para lo cual, se tiene que lograr 
efectuar los Objetivos Específicos: analizar el proceso de producción de agua purificada en 
la empresa PIUR S.A.C., Paita, 2019, determinar los elementos necesarios para elaborar el 
procedimiento de mejora del proceso de producción de agua purificada en la empresa  
PIUR S.A.C., Paita, 2019., y realizar un análisis costo - beneficio del proceso de 





2.1. Diseño de Investigación 
Tipo de Estudio 
En el Libro Hernández, Fernández y Baptista (2014) establece que una investigación 
aplicada soluciona de problemas utilizando teorías que existen. La presente investigación 
es de tipo de estudio aplicativa porque se va a aplicar teorías existentes como es el estudio 
de métodos. 
 
Nivel de Estudio 
El Libro de  Hernández (2014) manifiesta que no todas las investigaciones descriptivas 
llevan hipótesis, donde lo define como describir el fenómeno. Por consiguiente, esta 
investigación, es descriptiva, porque se va a recolectar información de la variable 




Según el Libro Hernández (2014), indica la investigación no experimental es en la que no 
se manipula las variables. El Diseño de la Investigación de trabajo es no experimental, 














Figura 3: Diseño de la investigación 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Procedimiento de la 
mejora del proceso 
producción de agua 
purificada. 
Realizar un análisis costo - beneficio del 
proceso de producción de agua purificada en la 
empresa PIUR S.a.c., Paita, 2019. 
Determinar los elementos necesarios para 
elaborar el procedimiento de mejora del 
proceso de producción de agua purificada  
en la empresa  PIUR S.a.c., Paita, 2019. 
Analizar el proceso de producción de 
agua purificada en la empresa PIUR 
S.a.c., Paita, 2019 
- Instrumento: Observación 
- Indicador:  
Número de actividades actuales y propuestas. 




2.2. Variables, operacionalización 
Este trabajo de investigación desarrollado, se identificó una variable dependiente: 
Procedimiento para mejorar proceso de producción de agua purificada, la cual se describe 
en la tabla n° 1: 
 


















































































Determina el número de 
actividades actuales. 
 






Se realiza el número de 
actividades propuesta. 






Consiste en desarrollar el 
número de bidones 
defectuosos. 





Fuente: Elaboración propia 
 
2.3. Población y muestra 
 El trabajo de investigación tiene una Población y Muestra pequeña (muestreo no 
probabilístico por conveniencia), que es el proceso de producción de agua purificada, al 
cual se le va a dar solución al Problema de la organización PIUR S.A.C., de la Ciudad de 
Paita, en forma particular e individual, sin embargo, no quita la posibilidad, que esta 
propuesta de investigación, pueda ser aplicable a otras pequeñas empresas del sector 
comercio de la ciudad de Paita, que tengan similares características. 
 






      Tabla 3: Población 
Agentes 
Proceso producción de agua 
purificada 
4,800 bidones 
      Fuente: Elaboración propia                                                 
                                                           
 
   Tabla 2: Muestra 
Agentes Tipo de muestreo 
Proceso producción de agua 
purificada 
No probabilístico por conveniencia 
1,200 bidones No probabilístico por conveniencia 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Para la medición del Procedimiento de mejora del proceso de producción de agua 
purificada, se empleó la técnica de observación y como instrumento la guía de observación 
(Anexo N° 2). 
 En la obtención de datos en primer lugar, se revisó la documentación de la empresa, 
asimismo, se aplicó la guía de observación: Ficha de registro de actividades y fallas, la cual 
permitió construir el diagrama de operaciones del proceso y la Ficha técnica de 
cuestionamiento, según el estudio de métodos. En segundo lugar, una vez definido las 
actividades a mejorar, se construyó el diagrama de operaciones por proceso. En tercer 
lugar, se elaboró el procedimiento que mejora el proceso de producción de agua purificada, 
así como la ficha de proceso y formato. 
 
 La validez y confiabilidad del instrumento (Anexo N° 3) que es la guía de 
observación, es mediante el criterio de especialistas de ingeniería industrial cuyo 
procedimiento se basa según el estudio de métodos, la cual consiste en formular preguntas 
que determine las actividades a mejorar. El presente instrumento no mide constructos, por 
lo tanto, no es vital determinar la confiabilidad del instrumento. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 Para el presente trabajo de investigación se utilizó herramientas de ingeniería 
industrial, para los indicadores de número de actividades actuales y propuestas, se empleó 
el diagrama de operaciones de procesos, logrando obtener el procedimiento, fichas de 
proceso, y formato.  
 
2.6. Aspectos éticos  
 Se empleó la técnica observación y el instrumento guía de observación, donde se 
desarrolló de tal forma que permita lograr los objetivos planteados en este trabajo de 
investigación. Asimismo, se ha respetado la autoría intelectual mediante la iso 690 y 690-2, 








Los resultados de la presente investigación son, en primer lugar el análisis del proceso de 
producción de agua purificada en la empresa PIUR S.A.C., Paita, 2019, para lo cual se 
determinado el número de actividades actuales, según la tabla N° 4. Para lo cual se ha 
elaborado el diagrama de operaciones de procesos de todas las actividades actuales en el 
proceso de producción de agua purificada (Ver anexo 4). 
 
Tabla 4: Número de actividades actuales 




Total 9  
Fuente:     Elaboración propia             
                                     
En la tabla 4, logramos apreciar, que se ha determinado el número de actividades actuales 
sin la propuesta con un total de 9 actividades de operación.   
 
En segundo lugar, la determinación de los elementos necesarios para elaborar el 
procedimiento de mejora del proceso de producción de agua purificada en la empresa  
PIUR S.A.C., Paita, 2019. Para ello se construyó el diagrama de operaciones del proceso 
que incluya las actividades propuestas en el proceso de producción de agua purificada (Ver 
anexo 4). 
 
Tabla 5: Número de actividades propuestas 





                 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 5, se puede apreciar, que se ha establecido el número de actividades propuestas, 







Finalmente, el análisis costo - beneficio del proceso de producción de agua purificada en la 
empresa PIUR S.A.C., Paita, 2019. Se logró mediante la elaboración de la hoja de costos 
del proceso de producción de agua purificada de la empresa PIUR S.A.C. (Ver anexo 4). 
Tabla 6: Costo y Beneficio 
Tipo Unidades Costo Unitario Costo sin propuesta Costo con propuesta
Bidones con fallas 285            4.20                   2,394.00S/.                             1,197.00S/.                       
Bidones sin fallas 915            4.20                   3,843.00S/.                             3,843.00S/.                       
Total 1,200        4.20                   6,237.00S/.            5,040.00S/.              
Tipo Unidades Costo Unitario Precio Unitario Beneficio sin propuesta Beneficio con propuesta
Bidones con fallas 285            4.20                   10.00S/.                                   -S/.                                           1,653.00S/.                       
Bidones sin fallas 915            4.20                   10.00S/.                                   5,307.00S/.                                 5,307.00S/.                       




                                                
Fuente:     Elaboración propia                                                 
 
La tabla 6, denotamos, 285 bidones con fallas, teniendo así, que el costo sin propuesta es 
6,237.00 soles y con Propuesta es 5,040.00 soles, y el beneficio es sin propuesta 5, 037.00 




















Esta investigación ha elaborado el diagrama de operaciones de procesos (DOP), logrando 
determinar 9 actividades de operación, de esta manera tener como base en entender el 
proceso y mejorarlo. Según, Saavedra (2012), en el artículo en revista científica titulado: 
“Propuesta para establecer mejoras en la pequeña y mediana empresas latinoamericanas”, 
tiene el objetivo: “Proponer un procedimiento que establezca mejoras en la pyme.”. Y la 
conclusión: “Se logró obtener el procedimiento mejorado a favor de las pymes.”. Esta 
investigación reafirma lo que indica el autor Saavedra, que el desarrollo de métodos, 
determina el nivel de competitividad de las empresas en especial las pymes. 
 
Esta investigación ha logrado definir un nuevo método logrando obtener 9 actividades de 
operación y 3 actividades de verificación, en forma de mejora de continua. De acuerdo a lo 
que indica Alba, Laguna y Marti (2003), del artículo en revista científica titulado: 
“Optimized procedures to solve problems”, tiene el objetivo: “Proponer formas de trabajo 
que solucionen los problemas”. Y concluye: “La importancia de establecer las relaciones 
entre las formas de trabajo, para determinar las diferencias, que sirven para solucionar los 
problemas.”. Esta investigación ratifica lo manifestado por los autores Alba, Laguna y 
Marti, en que se debe aplicar nuevos métodos para la solución de problemas, tal como este 
trabajo de investigación lo ha logrado.  
 
Se evaluó el nivel mejora determinando, el costo beneficio del nuevo método, logrando 
obtener que con el método nuevo se tiene un costo menor de 5,040.00 soles semanales y un 
mayor beneficio de 6, 960.00 a comparación con el método anterior que obtiene un costo 
mayor de 6,237.00 y un beneficio menor de 5, 307.00. Según, García, Sánchez, Camacho y 
Domingo (2013), del artículo en revista científica titulado: “Analysis of the methods using 
virtual models in plant engineering.”, tiene el objetivo: “Dar a conocer la importancia de la 
observación como herramienta para comprender las formas de trabajo en la empresa”. Y la 
conclusión: “El método anterior y actual a pesar de su similitud se debe de evaluar”. Tal 
como indica, los autores esta investigación ha logrado obtener una evaluación del método 







1.   La presente investigación ha permitido construir el procedimiento de mejora del 
proceso de producción del agua purificada. 
 
2.    Del análisis realizado, se ha logrado determinar el número de actividades actuales, 
las cuales hacen un total de 9 actividades de operación. 
 
3.   Mediante estudio de métodos ha permitido determinar el número de actividades 
propuestas la cuales están conformadas por 9 actividades de operación y 3 
actividades de verificación. 
 
4.   Realizando el análisis costo-beneficio, existen 285 bidones con fallas, donde se ha 
logrado visualizar que el costo sin propuesta es de 6, 237.00 soles y con propuesta 
es 5, 040.00 soles; por consiguiente, el beneficio sin propuesta es de 5, 307.00 soles 
































Al Gerente General se le recomienda mejorar el procedimiento de mejora del proceso de 
agua purificada en forma anual. 
 
El Gerente General debe seguir analizando el proceso de producción de agua purificada en 
forma de ciclo de mejora continua. 
 
El Gerente General debe continuar aplicando el estudio de métodos para detectar nuevas 
mejoras. 
 
Al Gerente General se recomienda automatizar la detección de fallas expuestas, en el 
presente trabajo de investigación, para mejorar aún más el costo y beneficio, y así la 









































 Visto los Resultados obtenidos, con la aplicación del Instrumento de Recolección de 
Información, proponemos: La propuesta del procedimiento para mejorar proceso de 
producción de agua purificada en la empresa PIUR S.A.C., Paita, 2019. Donde esta 
Propuesta de la Investigación, está sustentada en tres fases, que son las siguientes: 
 
 Fase Nº 1: Análisis 
 
 La misma que está fundamentada en dos actividades: 
 
  Actividad Nº 1: Análisis documental 
 Esta actividad consiste en la revisión y análisis de los documentos del área de planta 
donde se procesa la producción del agua purificada.  
 
• Para ello se va a realizar la solicitud de requerimientos de documentos al 
responsable del Área. 
• El análisis documentario se va a realizar en conjunto con los 
responsables del área de planta de la empresa PIUR S.A.C. 
• En este análisis documental se le va requerir al: Supervisor del Área de 
Planta. 
 
  Actividad Nº 2: Recopilar la información. 
 En esta actividad se va a aplicar la Guía de observación: Ficha de registro de 
actividades y fallas.  
 
• Para ello se va a realizar la observación y registro en la Ficha 
correspondiente. 
• La observación y registro se va a realizar en la planta de PIUR S.A.C., 
que se encuentra en Av. Miguel Grau Mza. II Lote. 7B Zona Comercial 
Piura - Paita - Paita. 
• En esta Guía de observación va ser Observado: El proceso de 




 Fase Nº 2: Realizar los diagramas de operaciones de proceso y aplicar ficha 
técnica de cuestionamientos.  
 La misma que está fundamentada en dos actividades: 
 
   Actividad Nº 1: Diagramar las operaciones del proceso actual 
 Esta actividad reside en esquematizar las actividades actuales del proceso de 
producción de agua purificada. 
 
• El Diseño del diagrama de operaciones de proceso actual los va a 
desarrollar el investigador. 
• Se va a elaborar en la Oficina del investigador, que se encuentra en Mz. 
F3 Lote 47 Av. Juan Velasco Alvarado, Ciudad de Piura. 
 
   Actividad Nº 2: Desarrollar los cuestionamientos 
 Esta actividad reside en dar respuesta la Guía de observación: Ficha técnica de 
cuestionamiento, según el estudio de métodos. 
 
• El Desarrollo de las respuestas a las cuestiones de la guía de 
observación correspondiente, lo va a desarrollar el investigador. 
• Se va a elaborar en la Oficina del investigador, que se encuentra en Mz. 














 Fase Nº 3: Diagramar, documentar y determinar el costo - beneficio del 
método propuesto 
 
 La misma que está fundamentada en tres actividades: 
 
   Actividad Nº 1: Confeccionar el diagrama de operaciones propuesto. 
 Esta actividad reside en esquematizar el diagrama de operaciones propuesto. 
 
• El Diseño del diagrama de operaciones propuesto lo va a desarrollar en 
conjunto con los responsables de todas las áreas de la empresa. 
• Se va a realizar en la Planta de PIUR S.A.C., que se encuentra en Av. 
Miguel Grau Mza. II Lote. 7B Zona Comercial Piura - Paita - Paita 
 
   Actividad Nº 2: Documentar el método propuesto 
 Esta actividad reside en elaborar la evidencia del método propuesto de los diagramas 
de caso de uso teniendo como base la documentación necesaria para la definición e 
integración de procesos. 
 
• Se desarrollará el procedimiento, la ficha de procesos y formato 
correspondiente, los cuales los elaborará el investigador. 
• Se va a elaborar en la Oficina del investigador, que se encuentra en Mz. 
F3 Lote 47 Av. Juan Velasco Alvarado, Ciudad de Piura. 
 
   Actividad Nº 3: Determinar el costo y beneficio del método propuesto. 
 Esta actividad reside en hallar el costo y beneficio del método propuesto. 
 
• Se va a elaborar la hoja de costos, para determinar, el costo unitario de 
cada producto terminado y por consiguiente, el costo y beneficio. 
• Se va a realizar en la Planta de PIUR S.A.C., que se encuentra en Av. 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
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Anexo 02: Instrumento de investigación 
 Instrumento de Recolección de Información. 
 
 Guía de Observación (Ficha de registro de actividades y fallas), según el Estudio 
de Métodos, para el trabajo de investigación titulado: “Propuesta de procedimiento para 
mejorar el proceso de producción  de agua purificada en la empresa  PIUR S.A.C., Paita, 
2019” 

































          Fuente: Elaboración propia 
                           Tabla 9: Ficha técnica de cuestionamiento 
Ficha de técnica de cuestionamiento
Preguntas preliminares
¿Qué se hace en realidad?                                     ¿Por qué hay que hacerlo?
Preguntas de fondo
¿Qué otra cosa podría hacerse?                                      ¿Qué debería hacerse?
Preguntas preliminares
¿Dónde se hace?                                     ¿Por qué se hace allí?
Preguntas de fondo
¿En qué otro lugar podría hacerse?                                                   ¿Dónde debería 
hacerse?
Preguntas preliminares
¿Cuándo se hace?                                     ¿Por qué se hace en ese momento?
Preguntas preliminares
¿Cómo se hace?                                     ¿Por qué se hace en ese modo?
Preguntas de fondo
Preguntas de fondo
¿Cuándo podría hacerse?                                                   ¿Cuándo debería 
hacerse?
Preguntas preliminares
¿Quién lo hace?                                     ¿Por qué lo hace esa persona?




¿Qué otra persona podría hacerlo?                                                   ¿Quién debería 
hacerlo?
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 03: Validación de instrumento de investigación  





































































































Anexo 04: Propuesta de ingeniería 
Análisis 
 

















1 agua Bombear a Filtros de Carbono
2 agua Eliminar cloro, sabores y olores
3 agua Esterilizar 
4 agua Bombear  a llenadores
5 bidones Esterilizar x 25
6 bidones Llenar x 100
7 tapa Tapar x 150
8 bidones Secar
9 etiqueta Sellar x 10
0 0 10 0 0 25 0 0 100 0 0 150 0 285
Tipo de fallas
observaciones















Fuente: Elaboración propia 
 































Figura 4: Diagrama de operaciones actual 
Fuente: Elaboración propia 


























Bidones de agua de mesa 
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       Tabla 11: Registro técnico de cuestionamiento de la actividad: “Esterilizar bidones” 
 
• Aplicar una actividad adicional de verificación.
• Revisando el estado del bidón antes de 
esterilzar este mismo
• El operario activa esterilización para que el 
bidón se esterilice. 
• Por costumbre. 
• Aplicar una actividad adicional de verificación.
• Revisando el estado del bidón antes de 
esterilzar este mismo
Preguntas preliminares
¿Qué se hace en realidad?                                     
¿Por qué hay que hacerlo?
• Limpiar de impurezas o bacterias el bidón.                                                                                    
• Evitar inconvenientes de higiene.
Preguntas de fondo
¿Qué otra cosa podría hacerse?                                      
¿Qué debería hacerse?
Preguntas preliminares
¿Dónde se hace?                                     ¿Por qué 
se hace allí?
• Área de planta                                                                                           
• Área estructurada para la actividad.
Preguntas de fondo
¿En qué otro lugar podría hacerse?                                                   
¿Dónde debería hacerse?
• No se recomienda cambiar a otro lugar.                                                                                         
• No se recomienda cambiar a otro lugar. 
Preguntas preliminares
¿Cuándo se hace?                                     ¿Por qué 
se hace en ese momento?
• Cuando el agua ya está purificada.
• Porque en ese momento tener que llenarse el 
Preguntas preliminares
¿Cómo se hace?                                     ¿Por qué se 
hace en ese modo?
Preguntas de fondo
Preguntas de fondo
¿Cuándo podría hacerse?                                                   
¿Cuándo debería hacerse?
• Al realizar previa verificación.
Preguntas preliminares
¿Quién lo hace?                                     ¿Por qué lo 
hace esa persona?
•Operarios de planta.                                                                                         
•Personal asignado previa instrucción del 




¿Qué otra persona podría hacerlo?                                                   
¿Quién debería hacerlo?
• Que este apta e instruida para el trabajo.                                                                                        
• Operarios capacitados y aptos
 
















       Tabla 12: Registro técnico de cuestionamiento de la actividad: “Llenar bidones” 
 
• Aplicar una actividad adicional de verificación.
• Revisando el correcto llenado.
• El operario gira la llave de agua purificada para 
su llenado. 
• Por por costumbre. 
• Aplicar una actividad adicional de verificación.
• Revisando el correcto llenado.
Llenar bidones
Preguntas preliminares
¿Qué se hace en realidad?                                     
¿Por qué hay que hacerlo?
• Llena el bidón.                                                                                  
• Porque el producto debe tener un envase.
Preguntas de fondo
¿Qué otra cosa podría hacerse?                                      
¿Qué debería hacerse?
Preguntas preliminares
¿Dónde se hace?                                     ¿Por qué 
se hace allí?
• Área de planta                                                                                           
• Área estructurada para la actividad.
Preguntas de fondo
¿En qué otro lugar podría hacerse?                                                   
¿Dónde debería hacerse?
• No se recomienda cambiar a otro lugar.                                                                                         
• No se recomienda cambiar a otro lugar. 
Preguntas preliminares
¿Cuándo se hace?                                     ¿Por qué 
se hace en ese momento?
• Cuando el bidón esté estirilizado.
• Porque en ese momento tener que llenarse el 
Preguntas de fondo
¿Cuándo podría hacerse?                                                   
¿Cuándo debería hacerse?
• Al realizar previa verificación.
Preguntas preliminares
¿Quién lo hace?                                     ¿Por qué lo 
hace esa persona?
•Operarios de planta.                                                                                         
•Personal asignado previa instrucción del 
Preguntas de fondo
¿Qué otra persona podría hacerlo?                                                   
¿Quién debería hacerlo?
• Que este apta e instruida para el trabajo.                                                                                        
• Operarios capacitados y aptos
Preguntas preliminares
¿Cómo se hace?                                     ¿Por qué se 
hace en ese modo?
Preguntas de fondo
¿De qué otro modo podría hacerse?                                                   
¿Cómo debería hacerse?
 



















       Tabla 13: Registro técnico de cuestionamiento de la actividad: “ Tapar”  
 
• Aplicar una actividad adicional de verificación 
que incluya el tapado y sellado.
• Inspeccionando el sellado y tapado de los 
bidones
• El operario con martillo de goma golpea el 
tapón hasta que se adhiera totalmente al pico del 
bidón. 
• Por por costumbre. 
• Aplicar una actividad adicional de verificación 
que incluya el tapado y sellado.
• Inspeccionando el sellado y tapado de los 
bidones





¿Qué se hace en realidad?                                     
¿Por qué hay que hacerlo?
• Se le pone un tapón al bidón llenado.                                                                                 
• Porque sino se derrama el agua purificada.
Preguntas preliminares
¿Dónde se hace?                                     ¿Por qué 
se hace allí?
• Área de planta                                                                                           
• Área estructurada para la actividad.
Preguntas de fondo
¿En qué otro lugar podría hacerse?                                                   
¿Dónde debería hacerse?
• No se recomienda cambiar a otro lugar.                                                                                         
• No se recomienda cambiar a otro lugar. 
Preguntas preliminares
¿Cuándo se hace?                                     ¿Por qué 
se hace en ese momento?
• Cuando el bidón ya se encuentre lleno de agua 
purificada.                                                                                     
Preguntas de fondo
¿Cuándo podría hacerse?                                                   
¿Cuándo debería hacerse?
• Al realizar previa verificación.
Preguntas preliminares
¿Quién lo hace?                                     ¿Por qué lo 
hace esa persona?
•Operarios de planta.                                                                                         
•Personal asignado previa instrucción del 
Preguntas de fondo
¿Qué otra persona podría hacerlo?                                                   
¿Quién debería hacerlo?
• Que este apta e instruida para el trabajo.                                                                                        
• Operarios capacitados y aptos
Preguntas preliminares
¿Cómo se hace?                                     ¿Por qué se 
hace en ese modo?
Preguntas de fondo
¿De qué otro modo podría hacerse?                                                 
¿Cómo debería hacerse?
 















       Tabla 14: Registro técnico de cuestionamiento de la actividad: “Sellar” 
 
• Aplicar una actividad adicional de verificación 
que incluya el tapado y sellado.
• Inspeccionando el sellado y tapado de los 
bidones
• El operario hace uso de un equipo que sella la 
etiqueta en forma rápida.
• Por por costumbre. 
• Aplicar una actividad adicional de verificación 
que incluya el tapado y sellado.




¿Qué se hace en realidad?                                     
¿Por qué hay que hacerlo?
• Se procede a sellar el bidón con las etiquetas 
de la empresa.                                                                                  
Preguntas de fondo
¿Qué otra cosa podría hacerse?                                     
¿Qué debería hacerse?
Preguntas preliminares
¿Dónde se hace?                                     ¿Por qué 
se hace allí?
• Área de planta                                                                                           
• Área estructurada para la actividad.
Preguntas de fondo
¿En qué otro lugar podría hacerse?                                                   
¿Dónde debería hacerse?
• No se recomienda cambiar a otro lugar.                                                                                         
• No se recomienda cambiar a otro lugar. 
Preguntas preliminares
¿Cuándo se hace?                                     ¿Por qué 
se hace en ese momento?
• Cuandoel bidón este completamente seco en su 
exterior de este mismo.                                                                                     
Preguntas de fondo
¿Cuándo podría hacerse?                                                   
¿Cuándo debería hacerse?
• Al realizar previa verificación.
Preguntas preliminares
¿Cómo se hace?                                     ¿Por qué se 
hace en ese modo?
Preguntas de fondo
¿De qué otro modo podría hacerse?                                                 
¿Cómo debería hacerse?
¿Quién lo hace?                                     ¿Por qué lo 
hace esa persona?
•Operarios de planta.                                                                                         
•Personal asignado previa instrucción del 
Preguntas de fondo
¿Qué otra persona podría hacerlo?                                                   
¿Quién debería hacerlo?
• Que este apta e instruida para el trabajo.                                                                                        
• Operarios capacitados y aptos
Preguntas preliminares
 





































































Figura 5: Diagrama de operaciones de proceso propuesto 
Fuente: Elaboración propia 
 


















5 Revisar el estado 
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GERENCIA DEL DPTO. 
OPERACIONAL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PIUR S.A.C. PROCEDIMIENTO 
Versión : v.1 
Página : 1 de 2 Supervisor 
PROCEDIMIENTO DE LA MEJORA DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN DEL AGUA PURIFICADA 
I. OBJETIVO  
Determinar la metodología que los trabajadores deberán considerar para incrementar la producción de 
productos terminados con el menor número de fallas. 
 
II. BASE NORMATIVA 
• Norma    ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
III.ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 
Alcance 
El presente documento es de aplicación a todas las dependencias que desarrollan actividades en Gerencia 
del Departamento operacional. 
 
Responsabilidad 
a) El Supervisor de Unidad de planta y distribución, es el responsable de la elaboración del presente 
documento. 
b) El Gerente del Departamento operacional. revisa el presente procedimiento para la aprobación de la 
Gerencia General. 




1. Inspección: Consiste en verificar la conformidad de las actividades.  
 
2. Membrana: Es un filtro que no deja pasar partículas pequeñas. 
 
3. Filtros de carbón: Es un sistema que purifica el agua de contaminantes, tales como: cloro, u otros. 
 
V. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 
Aplicar el formato de inspección. 
 
VI. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
1. Bombear el agua potable a Filtros de Carbono. El agua potable, suministrada por la red, la 
cual llega con una elevada carga mineral, se suministra a los equipos de filtración mediante 
una bomba sumergible, la que proporciona el caudal y la presión necesaria, para llevar a 
cabo, eficientemente la filtración. 
2. Eliminar cloro, sabores y olores del agua potable. El agua se conduce por columnas con 
Carbón Activado. Este carbón activado elimina eficientemente el cloro, sabores y olores 
característicos del agua de pozo, además de una gran variedad de contaminantes químicos 
orgánicos, tales como: pesticidas, herbicidas. 
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PROP-0001 
GERENCIA DEL DPTO. 
OPERACIONAL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PIUR S.A.C. PROCEDIMIENTO 
Versión : v.1 
Página : 2 de 2 Supervisor 
PROCEDIMIENTO DE LA MEJORA DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN DEL AGUA PURIFICADA 
 
3 Esterilizar agua potable. Terminan de purificar, por completo el agua, mediante las 
membranas. 
 
4 Bombear el agua purificada a llenadores. El agua purificada se suministra mediante un 
equipo de bombeo hacia los llenadores. 
 
5 Revisar el estado de bidones. Consiste en verificar el estado del bidón, si se encuentra en 
las condiciones óptimas. 
 
6 Esterilizar bidones. Se refiere a eliminar impurezas que pueda tener el bidón. 
 
7 Llenar bidones. Consiste en llenar el bidón con el agua purificada. 
 
8 Verificar correcto llenado. Luego se revisa la conformidad del correcto llenado del bidón. 
 
9 Tapar bidón. Una vez llenado y verificado, se procede a tapar el bidón haciendo uso de un 
martillo de goma.  
 
10 Secar bidón. Asimismo, se debe secar el bidón para evitar peligros y riesgos. 
 
11 Sellar bidón. Mediante el uso de un equipo sellador se sella el bidón con las etiquetas de la 
empresa. 
 
12 Inspeccionar el etiquetado y tapado de los bidones. Finalmente se revisa la conformidad del 
etiquetado y tapado de los bidones, los cuales deben estar listos, para ser distribuidos al cliente. 
 
VII. DOCUMENTOS GENERADOS 
Para el cumplimiento del presente procedimiento se han generado los documentos siguientes: 
F-001 FORMATO DE INSPECCIÓN. 
 
VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES 
El incumplimiento del presente procedimiento la PIUR S.A.C., ejecutará las sanciones 
correspondientes. 
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PROCEDIMIENTO DE REVISAR EL ESTADO DE LOS 
BIDONES 
I. OBJETIVO  
Determinar la metodología que los trabajadores deberán considerar para incrementar la producción de 
productos terminados con el menor número de fallas. 
 
II. BASE NORMATIVA 
• Norma    ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
III.ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 
Alcance 
El presente documento es de aplicación a todas las dependencias que desarrollan actividades en Gerencia 
del Departamento operacional. 
 
Responsabilidad 
d) El Supervisor de Unidad de planta y distribución, es el responsable de la elaboración del presente 
documento. 
e) El Gerente del Departamento operacional. revisa el presente procedimiento para la aprobación de la 
Gerencia General. 




1. Bidón: Recipiente cilíndrico para líquidos.  
 
2. Óptimas: Significa que se encuentre con las características adecuadas. 
 
 
V. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 
Aplicar el formato de inspección. 
 
VI. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
1. Revisar el estado de bidones. Consiste en verificar el estado del bidón, si se encuentra en las 
condiciones óptimas, es decir que no presente cortes y abolladuras. 
 
VII. DOCUMENTOS GENERADOS 
Para el cumplimiento del presente procedimiento se han generado los documentos siguientes: 
F-001 FORMATO DE INSPECCIÓN. 
 
VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES 
El incumplimiento del presente procedimiento la PIUR S.A.C., ejecutará las sanciones 
correspondientes. 
 
IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR 
Ninguna. 
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PROCEDIMIENTO DE VERIFICAR CORRECTO 
LLENADO. 
I. OBJETIVO  
Determinar la metodología que los trabajadores deberán considerar para incrementar la producción de 
productos terminados con el menor número de fallas. 
 
II. BASE NORMATIVA 
• Norma    ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
III.ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 
Alcance 
El presente documento es de aplicación a todas las dependencias que desarrollan actividades en Gerencia 
del Departamento operacional. 
 
Responsabilidad 
g) El Supervisor de Unidad de planta y distribución, es el responsable de la elaboración del presente 
documento. 
h) El Gerente del Departamento operacional. revisa el presente procedimiento para la aprobación de la 
Gerencia General. 




1. Inspección: Consiste en verificar la conformidad de las actividades.  
 
2. Membrana: Es un filtro que no deja pasar partículas pequeñas. 
 
3. Filtros de carbón: Es un sistema que purifica el agua de contaminantes, tales como: cloro, u otros. 
 
V. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 
Aplicar el formato de inspección. 
 
VI. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
1. Verificar correcto llenado. Luego se revisa la conformidad del correcto llenado del bidón. Para lo 
cual debe tener una cantidad mínima de 20 litros. 
 
VII. DOCUMENTOS GENERADOS 
Para el cumplimiento del presente procedimiento se han generado los documentos siguientes: 
F-001 FORMATO DE INSPECCIÓN. 
 
VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES 
El incumplimiento del presente procedimiento la PIUR S.A.C., ejecutará las sanciones correspondientes. 
 
IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR 
Ninguna. 
 








ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PIUR S.A.C. 




                                     PIUR S.A.C. 
CÓDIGO 
PROP-0004 
GERENCIA DEL DPTO. 
OPERACIONAL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PIUR S.A.C. PROCEDIMIENTO 
Versión : v.1 
Página : 1 de 2 Supervisor 
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONAR EL SELLADO Y 
TAPADO DE LOS BIDONES 
I. OBJETIVO  
Determinar la metodología que los trabajadores deberán considerar para incrementar la producción de 
productos terminados con el menor número de fallas. 
 
II. BASE NORMATIVA 
• Norma    ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
III.ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 
Alcance 
El presente documento es de aplicación a todas las dependencias que desarrollan actividades en Gerencia 
del Departamento operacional. 
 
Responsabilidad 
j) El Supervisor de Unidad de planta y distribución, es el responsable de la elaboración del presente 
documento. 
k) El Gerente del Departamento operacional. revisa el presente procedimiento para la aprobación de la 
Gerencia General. 




1. Inspección: Consiste en verificar la conformidad de las actividades.  
 
2. Etiquetado: Acción que consiste en adherir la etiqueta a una cosa u objeto. 
 
3. Tapado: Cerrar un conducto con un tapón.  
 
V. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 
Aplicar el formato de inspección. 
 
VI. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
1. Inspeccionar el etiquetado y tapado de los bidones. Finalmente se revisa la conformidad del 
etiquetado y tapado de los bidones, ello implica que el tapado no presente fugas del agua y que la 
etiqueta esté correctamente adherida al bidón 
 
VII. DOCUMENTOS GENERADOS 
Para el cumplimiento del presente procedimiento se han generado los documentos siguientes: 
F-001 FORMATO DE INSPECCIÓN. 
 
VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES 
El incumplimiento del presente procedimiento la PIUR S.A.C., ejecutará las sanciones 
correspondientes. 
 
IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR 
Ninguna. 
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PROCESO Producción de agua purificada CÓDIGO FP-0001
DEPENDENCIA Área de Gerenci de Operaciones NIVEL DEL PROCESO DOCUMENTADO
OBJETIVO Incrementar la producción de productos terminados con el menor número de fallas.
ALCANCE Desde la recepción de la materia prima, hasta el término y verificación del producto terminado.
RESPONSABLES
1. Gerente del departamento operacional
2. Supervisor de planta y distribución.
ENTRADAS PROVEEDORES
1. Materia Prima Principal: Agua Potable
1. Eps grau










1. Producto terminado: Bidones de agua de mesa. 1. Neptunia, Molinera, Caña brava, Olimpique y Casas. 
Bombear a Filtros de Carbono pro001 Procedimiento de la mejora del 
proceso de producción del agua purif icada.
Eliminar cloro, sabores y olores del agua 
potable
pro001 Procedimiento de la mejora del 
proceso de producción del agua purif icada.
Esterilizar agua potable pro001 Procedimiento de la mejora del 
proceso de producción del agua purif icada.
Bombear el agua purificada  a llenadores pro001 Procedimiento de la mejora del 
proceso de producción del agua purif icada.
pro001 Procedimiento de la mejora del 
proceso de producción del agua purif icada.
Esterilizar bidones pro001 Procedimiento de la mejora del 
proceso de producción del agua purif icada.
Formato de inspección
Llenar bidones pro001 Procedimiento de la mejora del 
proceso de producción del agua purif icada.
Inspeccionar el etiquetado y tapado de los 
bidones
pro001 Procedimiento de la mejora del 
proceso de producción del agua purif icada.
pro004 Procedimiento de inspeccionar el 
sellado y tapado de los bidones
Formato de inspección
Secar  bidón pro001 Procedimiento de la mejora del 
proceso de producción del agua purif icada.
Sellar bidón pro001 Procedimiento de la mejora del 
proceso de producción del agua purif icada.
Revisar el estado de bidones pro001 Procedimiento de la mejora del 
proceso de producción del agua purif icada.
pro002 Procedimiento de revisar el estado de 
los bidones
Verificar correcto llenado pro001 Procedimiento de la mejora del 
proceso de producción del agua purif icada.

















2. Eliminar cloro, sabores y olores del agua potable.
3. Esterilizar agua potable.
4. Bombear el agua purificada  a llenadores.





Producción de agua purificada
1. Bombear el agua potable a Filtros de Carbono.
Nota: Anexar diagrama de bloques o diagrama de flujo del proceso a la presente ficha.




Nivel de iluminación: 300 lux  
Nivel de ruido: 60 - 80 Db
Altura de las Instalaciones: 2.40 m
6. Esterilizar bidones.
12. Inspeccionar el etiquetado y tapado de los bidones.
1. Materia Prima 
Principal: Agua 
Potable.
1. Producto Terminado 
de agua de mesa.
2. Materias Primas 
Secundarias: Bidón
3. Materias Primas 
Secundarias: Tapón
3. Materias Primas 
Secundarias: Sello
       


















































































CHECK LIST DE VERIFICACION
Epps
 

















1ª AUXILIAR SUBTOTAL TOTAL
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO                      -   
MATERIAS PRIMAS
INVENTARIO INICIAL                       -   
COMPRA DE MATERIA PRIMA 270.00                
FLETE                       -   
INVENTARIO FINAL                       -   
MATERIA PRIMA NETA 270.00      
MANO DE OBRA DIRECTA
REMUNERACIÓN BRUTA 300.00                
APORTACIONES 
9% ESSALUD 27.00                  
CTS 50.00                  
TOTAL M.O.D. 377.00      
COSTO PRIMO 647.00          
GASTOS DE FABRICACIÓN 
MANO DE OBRA INDIRECTA
REMUNERACIÓN  BRUTA 530.00                
APORTACIONES
9% ESSALUD 47.70                  
CTS 88.33                  
TOTAL M.O.I. 666.03          
MATERIALES AUXILIARES
INVENTARIO INICIAL                       -   
COMPRA DE MATERIALES AUXILIARES 3,197.28             
INVENTARIO FINAL                       -   
TOTAL MATERIALES AUXILIARES 3,197.28       
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
CONSUMO DE AGUA 30.00             
CONSUMO DE ENERGÍA 200.00          
CONSUMO DE TELÉFONO 50.00             
SEGUROS                    -   
ALQUILER 125.00          
OTROS GASTOS 50.00             
DEPRECIACIÓN 100.00          
TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN 4,418.31   
M.P.+ M.O.D. +G.F. 5,065.31                       
COSTO DE PRODUCCIÓN 5,065.31                       
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       -   
COSTO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS EN LA SEMANA 5,065.31              4.22
PIUR S.A.C.
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN
DEL 29/04 AL 04/05/2019
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
 
      Figura 6: Estado de costo de producción  
      Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 17: Costo - beneficio 
 
Tipo Unidades Costo Unitario Costo sin propuesta Costo con propuesta
Bidones con fallas 285            4.20                   2,394.00S/.                             1,197.00S/.                       
Bidones sin fallas 915            4.20                   3,843.00S/.                             3,843.00S/.                       
Total 1,200        4.20                   6,237.00S/.            5,040.00S/.              
Tipo Unidades Costo Unitario Precio Unitario Beneficio sin propuesta Beneficio con propuesta
Bidones con fallas 285            4.20                   10.00S/.                                   -S/.                                           1,653.00S/.                       
Bidones sin fallas 915            4.20                   10.00S/.                                   5,307.00S/.                                 5,307.00S/.                       









Tipo de fallas de los bidones producidos 
 
1) Bidones en mal estado: Abolladuras y fisuras 
 
 
2) Bidones en mal etiquetado 

















   
 















































Anexo 07: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
